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I. Mitteilung~ 
Nachweis der durch die Salbenimmunisierung in der Haut 
erzeugteil gegen Typhu~bazillen gerichteten Antikorper. 
ぺDiesbezUglichgehen' die Ergebni町 der、Verl)ucheaus Tabellen I-V sowie Abb. 1-2 hervor. 
Tabelle I. 
Nachweis des-gegeil Typlt11sbazillen gerichteten Opぇoninsin der 24 Std. 
Jang mit der Typhゃ：oazillenkoktigens~lbe vorbehandelten 
Haut (Mittelwerte von 3 Tie問 n）・
Der P陀sssaft2lstammte vor'i Phagozytat 
der sa!beni市munisiertenHa11tll ． 68,0 
der mit einfacher z~~~1:u~hne Kokti;e~ vorbeharト
delten HautJJ ;-u. 1d desselben ndi:riduums 44,3 




2) 'Von jeder vorbeha_ndelten Haul' wurden 2,0 g mit 8,0 ccm 0,85PToz. NaCl・Uisungemulgiert. 
-Dai ma,lqoskopisch, kll!re Zentrifugat diente als der Presssaft臼r<;!ie Pri!fung alle_rAntikorper.' 
_,. 
Tabelle I. 
Nachweis des. gegen Typhusbazillen -gerichtete.n Agglutinins ・in der m~•std .. Jang_ 
mi! der Typhusbazillenkoktigensalbe vorbehandelten Haut; u.z. betreffend 
dieselben Presssllfte wie bei Tabelle I (Mittelwerte von 3 Tieren). 
Der Pre$ssaft stammfe. von 、Agglutinintiter Prozentwert 
der salbeniinmuni;;ierten Haut 26;'7 200 
der mit einfacher Sal be ohne Kokt~ge1~ ~f :i~u~~~ 13,3 ー 100 1 del~en Hartt-; uιein und d臨時！be n 
'Tabelle Il. 
~ 
Na9hweis des gegen Typbu~ba戸illen gerichteten Voluminins -i'n ,der 、24.Std. la11g mit 
der Typhu,ba,iillenko_kligensalbe vorbehandelte11 Haut ; u.z. betreffend die-
. selben Pre悩量fiewie bei Tabel)e I (Mittelwerte von 3 1'・ie•e:n｝. 山
Der r瞬間ftβ.tammtevon 
der salbenimmunisierten H副 t
,der mit elnfac;her Salbe ohne Koktigen vorbehan-
delten Haut; U品 einund desselben Individuums 
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Tabelle IV. Nachweis des g但E津nTyphusbazillen ger阻htetenBakteriolysi11.s in der 24 Std. 
Jang mit der Typhusuazillenkoktigensalbe vorbehandelten Haut ; uム betre仔end
dieselben 'Presssil.fte wie .J>~i Tabelle I (Mittelwerte v明n3 Tie同n）・，
I Pr.o措 ntzahldほrbeim bakteriolyti-1 I I Bakteriolytischer 
Der Presssaft stamm旬開n ！ 日henVe間的eentwicl!;elten I Koeffizient 
Kolonien der Erreger ' 
der salhenimmunisierten Haut 37,3 267 
der mit ei.nfacher Salbe ohne Koktigen vor,behan 
delten Ilallt; u. ,. em un<l dessell児n.Ind1v1<1uums 100 
100 
罰百軒 sぺs:;I Der Pres臼 aft
I I n sR! n staη1mte von 
0,5 0,3 1,5 0,7 2,2 1,2 -1,0 
d…川mmu I 0,5 0,6 1,f> 0,8 、2,3 2,2 -0,l -1,4 nisierten Ilau t ノ
0,5 0,9 1,5 1,8 3,3 :1,0 -0,3 
der mit einfacher Salbe1 1 1 1 1 1 』I 0,5 I 0,:1 I 1,5 I 0,8 I 2,a I 1 o I -1 :iohne Kokti!!en vor－↑ I I I I I I 
behandelten°Haut; I 0,5 I 0,6 I 1,5 I 1,9 I 2;5 I 1,5 I -i,o I -3,5 
d des>elben I I I I I I I 
In<livi<luun祐一 I0,5 I 0,9 I I点 Ii,1 .I 3，ミ I2,0 I -1,2 
1) Ueber <lie Methode fir <lie volumetrische Prikision>komplementbindung siehe：刀rika.向
R., Die volumetrische Komplementbindung＞問aktion，ノena,1928. 
Abb. 1. Nachweis des homologen geg声n'fyphusbazillen gerichteten Voluminins・ 
in den Fress,aften der salbenimmunisierten Haut (vgl・Tal>elle・III). 
2 3 4 5 6 
↓ t 一一 一一二一一土＿＿＿：＿＿一一一よ一一一一」 一
!=S吋 im町1tme噌 derTyphu詰1》叩n
2=D。.im Pre品saftder mit einfacher Salbe ohue Koktigen vorbehandelten Haut. 
3＝~nod 込：ロa~~d~~~du~~s~＇yph凶叫lenkoktigensalbe vorbehandelten日副t;u.z.副
1, 2 u. 3= liei 0,4 ccm der Presssafte. 
4, 5 u. 6=bei 0,3 ccm , 
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Abb-, 2. 
Nachweis des gegen Typhusbazilen gerjchteten Bakteriolysins in den Presssaften 
der durch Typhusbazillenkoktigensalbe、orbehandeltenHaut (vgl. Tab. IV)-
Tier No‘1 Tier No. 2 -Tier No. 3 
SH"= Zahl der Kolon~en bei der .hakteriolytischen Platcenkultur, u.z. beim Presssaft der 
sal!:>enimmunisierten Haut. 
KII=po. beim Presssaft der ,mit de_r itin仏chenSalbe ohne Typhusbazillenkoktigen voト
behandelten Haut ein und de：叫lbenIndividuums. 
Befund mit Besprechung. 
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・ 1'. Im Presssaft derjenigen Haut, die 24 Stunden Jang durch eine Typhiisbazillenkoktigen-
salbeヤorbehandeltwo1:Jen ist, liessen sich homologe Antikorper ¥Opsonin, Agglutinin, Voluminin’ 
／ 
und Bakteriolysin) mit schneidiger Klarh告itfesfstellen; uncl zwar inθin巴m betrachtlich grosseren 
Masse aJs. bei der nut einfacher Salbe, ohne Koktigen --ceteris paribus vorbehancielten Haut’ein 
und desselb.en Indi vi<l u ums. 
2. Dabei waren die relativen Werle de1・ineinem Presssaft enthaltenen Antikorper beinahe 
<lie gleichen, sodass z. B. der Opsoninindex oder der Agglutinintiter gleichzeitig die Werte der 
iibrigen im gleichen Pr岳民aftbefindlichen Antikorper taxieren la符t.:(Pai叫lelismusder Antik6rper-
erze噌 u時）．
3. ・Trotz .der volumefrischen Prazisionskomplementbindungsmethode lies sich <ler komple司
menthindende Antikorper allein nicht im Pres宿泊ftder 24 Stunden Jang salbenin】munisiertenHaut 
匂stellen. Dies scheint mit der unitarischen Auffa制 ngaller Antikorper ipso向mnicht_vereinbar 
zu sein, als die komplementbindende S~bstanz auch als einer cler Anti肘1perangesehen wird. 
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Will man jedoch bei der unitarischen Auffassung bleiben, so muss man sich so vorstellen, 
-dass diese Reaktion trotz der Gegenwart des notigen Antikorpers so fange ausbleibt, bis seine 
Konzentrationen resp. Mengeverh乱ltnisseim Medium fir das Zustandekommen der Reaktion 
stimmen, denn jede serologische R句ktionl知tsich erst zum Vorschein brillg(ln, wenn die 
Mengeverhal tnisse der Reagenzien dazu geeignet sind. Das A usbleiben der Reaktion ・ bedeutet 
nicht immer das Fehlen der Antik,orper. 
I. Mitteilung. 
Die Verschiebung des Gehal.tes der neugebildeten Antikorper 
in der salbenimmunisiertert. Haut. 
Diesbezi.iglich di.irften die Ergebnisse der Versuche aus Abbildungen 3-'-10 I.ind Tabelle IV 
hervorgehen. 
Abb. 3." 
Die :Verschiebung des, Antityphusoaz.illen。psonins






.s c a 100。
beim Gemisch der Presslfle der 
Haut von 3 Tieren. 
日
12 ・24‘ 36 48 
→ Applikationsdauer der Typhusbazilen-
koktigensall児 inStunden. 
ω 
l=Die Opsoninkurve. beim Gemisch der Pre時slfte
der salbenimmunisierten ・Haut von 3 1 ieren. 
II= Do. beim Presss量flegemischbetreffencl die noト
male Haut von denselben 3 Tieren. 
Abb. 4. 
Die Versi;liiebung des Antityphusbazillenopsonins 
in det salbenimmunisiei"ten Haut; u.z. beim 









(Mittelwerte von 3 Ti悶悶n).
I 
,o 12 24 36 48 60 
ブ Applikationsdauerder Typhusbazillen• ，：＇；：ぜ
koktigensalbe in Stunden. 団司
.:} 
I=Die Opsoninkurve beiri P岡崎s~ft der salbenim＇~ 
’munisierten f!~ut＇ 有
Il=Do. beim Presssaft der normalen Haut desselben 
Tiers. 
3001 I I I I 
~~~I I j_I I I I 
~~I l~I 『『句、L I I 
雨戸T一村一「一戸「。
O' 12 24 〆 36 48 60 
→・ Applikatio出 dauerder Typhusbazillen-
koktigensall児 inStunden. 
一l=DieBakteriolysinkurve beim Gemisch 9e.r Press・
d白eder salbeniminunisierten Haut vo四 3Tie-
25 . 
Abb. 6. 
Die Verschiebung d凶 Antityphusbazillenvolurqinir店 、
in der salbenimmunisierten Haut; u.z. beim 
Gemisch der Presssllfte de';-Haut 
(M川elwertevan 3 Tieren). 1 《
＠－ I亙了一嘉E 36 4.8 
→ Applikりionsdauerder Typ~us'bazillen-
koktigensaH見 inStunden. 
I=Die VoluminatiOnskurve beim Pre出回ftder sal-
benimmunisierten Haut. 
II=Do. beim Presssaft der nor.i:nalen Haut des坦1-
ben Tiers (Bei denselbeil Testmaterialien wie 
bei Abb. 4): 
ren. 
II= Do. beim Press・silftegemisch betreffend die nor. 
male Haut 、von.denselben 3 T町 en(Bei dense！・
ben Tes!Tflalerialien wie bei Abb. 4), 
伺
Abb. 8. 
Die Verschiebuhg des gegen Typhusbazillen 
gerichteten Bakteriolysiils in cler sall~en­
immunisierten Haut ; u. '-・ beim 
Gemisch der Presssilfll! der 


















Qie ・ VerschieJ:iung .des An.tityph山bazillenvoluminins
in der salbenimmunisier~n Haut~； u.z. beim 
Gemisch ・ der Presssafte der :Haut von 
3 Tie問n印em時lbenGemi~ch 
、.wie . bei . Abb. 3) 
、
12 24 36 48 
→ Applikaiionsdauer oer Typh9sbazillen-
koktigensalhe ip Stun.de・n.『 4
l=Di阻 ＿Voluminationskurve¥>eim Gemisch der 
Presssllfte <Jer salbenimmunisierten Haut von 
3 Tieren. 
II=Do,_ beim P町sssil.ftegemischbetreffend. die 
: normale "1iaut von denselben 3 Tieren (Bei .. 
denselben Testmater弘lienwie bei Abb. 3). 
Abb . 7. 
Die V~rschiebmig des geg_en ',ryphusbaziJlen geri"ch-
tete'! Bakterfolysins in der salbenim;,unisierien 
1-1叫 t;u:z. heim ・ Gemisch der Presssilfte' 
・der Haut von 3 Tieren (demselben 
Gemisch wie bei Abb. 3）・
0 '12 ?"4 r36 48 60 
、→ Applikatioilsda_uer¥!er Typhnsbazillen-
koktigensalbe in Stuiaden. 
l=Die ]3akteriolysinkurve beim Gemisch der Pre時国
語fte,d!lr salbenimmunlsi町tenHaut von 3 Tie問n,
Il=Do. beim Presssilftegemisch betJ"e偽nddie nor-
・ maTe H;out刊 nden叫ben3・ Tieren (Bei den・



















Die V軒 schiebungdes komple町1entbindend~n Antι 
typhus-Antikorpers in der mil der Typhus-, 
bar.illenkoktigensalbe vorbehandelten 
















0 12 24 ' 36, 48 60.ー
→ Applikationsdauer der T:fphusbazi!len., 
k。ktigensalbein Stunden. ¥ 
l=Die Pusitiviiatskurve der Komplementbindungs-
reaktion beim Presssaft der拍 lbenimmunisierten
liaut (Mittelwerte von 3 Tieren). 
ll=Do. beim Presssaft der nicht lmmunisierten nor-
malen Haut ein und desselben Individuums 
, (Mittelwerte von 3 Tieren）・（Beidenselbeo 
Testmaterialien wie bei Abb. 4). 
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Abb. 9. 
Die V町田hiebuogdes komplementbindenden Anti-. 
typhus-Antikorpers in der mil ¢er Typhus, 
bazillenk。ktigensalbevorbehandelten 
Haut; u品.beim Gemisch der 
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0 12 24 36 48 60 
→ Applikationsdauer der Typhusbazillen-
koktigensalbe in Stunden. ‘ 
IデDiePositivit1J.tskurve der Komplementbindungs・
reaktion beim P阿部必ftegemischvon _3拍 lben-
.immunisierten Hliuten aus 3 Tieren. 
ll=Do. von 3 normalen H1iuten aus denselben 3 
Tieren (Bei den時 lbenTestmaterialien wie bei 
Abb. 3). 
Tabelle VI. 
Die Erzeugung des homologen Opsonins sowie des homologen Bakteriolysins 
in derse!ben mit der Typh出bazillenkoktigensalbevorbehandelteo 
Haut (Mittelwerle von 3 Tieren）・
















1) Dies beruht sich auf die volumetrischen Sedimentmengen von Typhusl>azillen beim bak-
teriolytischen Versuche im Prlizipitometer (eine neue Versuchsmeti1od" fir die Bakteriolyse 
nach T. lsino). 
1. In den Pre3ssaften der salbenimmunisierten Haut-stieg die Zunahm~ der Antikorpcr, <I勾
Opsonins, des Agglutinins, des Bakteriolysins・ und des Voluminins, mit der Verlangerung der 
Applikationszeit der Salbe allmahlicb in die Hohe an, um mit 24-36 Stunden. einen maximali切
Zunahmewert zu erreichen. 
Befund mit Besprechung. 
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2. Nach Erreichen rler rnaximalenヌuriahmeverminderten sich zwar ;ile Antikorperwerte 
aus der vorbehan<ielten Haut, aber rlas Bakte1iolysi1i ziemiich rascher als 寸ieanderen （しら.das 
Opsonin, Agglutinin～und Voluminin), 'vahrend die letzteren・ 3 selbst nach 60 Stunden _nach l3eginn 
der Salbenirnmunisierung in einer ansehnlichen Menge noch in loco nachweisbar waren. 
3. Als die einzige Ausnahrne lies sich die komplementbin<iende Substanz allein trotz 
unserer Prazisionsmethode, wie in der.I. Mitteilung erwahnt, nicht im P~esssaft der salbenimmu-
Ii批巾n Hai比 nachwe~sen. Dies rnacht uns die Annahme plausibel1 da'.s 'der sogeriannte_ 
~omplenientbindende～ Antik<irper nicht zu den mikrobenfeindlichen Anti~fuperarten, Opsonin, 
Bakteriolysin, Agglutinin, Voluminin, sondem_ zu einer ganz anderen Kategorie gehoren muss. 
4; In der Tat ist die komplementbinde,nde Substanz allein nicht imstande, die Mikroben 
b宮w.die mikrohiotischen Stibstanzen (Toxine) frgendwie abzuwehren, wenn auch das Komplement 
dabei mitザirkt. Und es folgt bekanritlich ein j油erKomplementsturz, sobald mikrobiotische 
A;ritigene einverleめtwerden, "'-Umstand, der auch bei der Salbenirnmunisierurig eine ・ Zeit lang 
ah deh Tag tre,ten muss. 
Durch das Vor.erwithilte scheint. uns die Ursache des Fehlens der mit den iibrigen Antikor-
pem parallelen Geg印刷1t・ der kornplementbindenden Substanz in der salbenimmUI1i~ierten Haut 
wohl verstandlich gemacht zu sein. 
II. Mitteilung. 
Nachwei;; der Mobilisierung der komplementbindenden 
Substanz im Blute der Tiere mit der vor 56 
Tagen salbenimmunisiert .gewesenen Haut. 
Diesbeziiglich gehen die Ergebnisse 'der Versuche aus Tabellen VII-IX hetv9r. 
Tabelle VII. 
Nachwei$ der im Blute mobilisierten komplementbindenden Substanz normalet 
Kanmchen, denen vor 7 Tagen ein Typhus！羊dllenkoktigenin einer 
。＇OSおvon0,3 ccm als Materia morbi iv e~g叫ritzt wo 
’ 
、 SRR bei SRR I SRR bei. 『 Zunahmevon Kan. Antigen. I Antpcorper I ＋ (I+II) 、、RR・Mengell
• I I SRRII 
0,5 0,01 2,0 。 2,0 5,0 +3,0 
No. 12 。，B 0,02 2,0 。 2,0 11,0 +9,0 
0,5 0,03 2,0 1,(} 3,0 11,0 +s,o 
No .. 15









7,0 27,0 +20,01) 
2;0 8,0 十6;0
3,0 ll.O ミ＋s,o
3,5 11,0 +7,5 
8,5 30,0 +21,50 
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J’ 
0,5 0,01 2,0 。 2,0 6,0 +4,0 
No: 16 I 0,5 0,02 2,0 。 2,0 11,0 +9,0 
0,5 0,03 2,0 1,5 3,5 11,0 +7,l) 
7,5 28,0 +20,51) 
Antigen (I)=Typhusbazcillcnkoktigen. ans ca. 0，仰21ccm Erreger, I: 20 verdiinnt. 
Antikorper （平）＝Blutserader Tiere. 
t 
SRR= Resterythrozytenmenge bei de・r solitllren ~omplementbind11nggreaktion. 
ERR=Resforythrozytenmenge bei der Komplementbindungsreaktion <lurch die echte 
、
• . Alltigen-Antikorper・Verbindung.
RR= Restcrythrozytenmenge (Volumina ).
(R)=gegebepe Erythrozytenmenge=29 Pril.zipitometerteilstriche (1 Teilstrich=ca. 
0,0007 ccm) E_rythrozyten. 
L。＝0,03. Resterythrozyten bei L。＝Spur.
Tabelle VIII. 
Nachweis der im Bluje mobilisierten komplementbindenll.en Sulis¥anz der vor 57 Tagen ， 
-'24. St.undeil lang, salbenimmunisiert. gewe珂nenKaninchen, den健i.vor 7 ． 
Tagen homologe Materia morbi (0,3 ccm des Typhusbazilli由・ ，
kokt.igens) iv eingespritzt worden war. 
SRR bei SRR I ERR bei Zune.hine von Kan. I Antigen I I Antikorper JI ＋ 
I II SRR.11 (l+ll) 民R-Mengell
0,5 0,01 2,0 。 2,0 ji,O +3,0 
No. 27 I 0,5 0,02 2,0 1,0 3,0 12,0 +9,0 
0,5 0,03 2,Q 1,0 3,0 11,0 +s,o 
8,0 28,0 +20,0ll 
0,5 0,01 2,0 。 2，~ 15,0 +l司0
No. 25 I 0,5 0,02 ’2,0 1,5 3,5 20,0 +16,5 
0,5 0,03 2,o 2,0 40 ， 20,0 +16,0 
55,0 +45,51) 
0,5 0,01 2,0 。 2,0 19;0 +17,0 
No・2aI 0,5 0,02 2,0 1,0 3,0 22,0 +19,0 
0,5 0,03 2,0 1,0 3,0 22,0 +19,0 
8,0 63,0 +55,0ll 
，問 、
.1) Positivillltsgrad der Komplementbindungsreaktion=lnd.ikator fur die Menge der koinple・ ．， 
mentbindende11 Substanz in _den Testmaterialien （司utse巾｝・J I 
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Tabelle IX. 
Vergleich der Mengen der im Blute n1obilisierten komplementbindenden Sμbstanz 
der. vor 50 Tagen salbeoimmunisiert gewe時間nTiere JU!t denen ・der ・nicht 
immunisierten normalen; u.z. veranlasst1 <lurch die gleiche iv Ein-
verleibung von Materia-morbi (Mittelwerte von 3 Tieren). 
29 
Art der ＇ ~to: 
でf:1 t~ 。 Die Zunahme Summa Der K~sitivitAtsgrad der Versuchskaoinche1,1 <ler RR・Menge Realζion im Prozentsatz ぺi：~望 12 20,0 nicht immunisier'te 15 21,5 I 6210 100 normale Tie’re 16 20,5 ， 
vor 50 Tagen salbenim・ 27 20,0 
120,5 munisiert gewesene 25 45,5 194,4 
Tie re 26 55,0 
Befund mit Besprechung. 
1 . Kaninchen, <ler~n aussere Haut vor 50 Tagen in einer Grosse ・von 4,5 cm2 24 Stunden 
Jang mit 4er' Typhus~zillenkoktiger】salbe vor~handelt wordeh war, reagiertenιauf das iv Ein-
dringen <let Materia morbi (0,3 ccm eines Typhusbazillenkokti~ens) mit der Mobilisierung der 
sJ)ezi貧sclikomplementbindenden Sub蜘 nzim Blute; uふ ineinem recht grosser＇佃 Ma鎚eals die 
korrespondier~nden normalen Tiere ohne S'albenimmuni討erung.
2. Die ceteris paribus gemessene komplementbindende Kraft der Blutsera, die sich in den 
zugenommenen RR句Mengendokumentiert, betrug 
62;0 (100) ..... bei den normalen Kontrolltieren u. 
_120,5 (194,4) ... bei den 50 Tage vorher salbenimmunisiert gewesenen Tieren. 
3 .. Die Frage, ob die vorerwahnte grosse Zunahme .der komplementbindenden Suhstanz im 
zirkulierenden Blute. der .Tiere cler vor .50 Tagen salbenimmunisiert gewesenen Haut zu verdanken. 
hat, wird durch weitere Versuche geklart werden: 
vor. 
IV. Mitteilung. 
Ueber die Auslるsungverschiedenartiger Antik伽perin der vor 
82 Tagen salbenimmunisiert gewesenen Haut; u.z. 
binnen 24 Stunden nach der iv Einverleibung 
der homologen Materia ・ morbi. 
Diesbezuglich gehen die Versuchsergebnisse aus Abbildungen 11-15 sowie T.ab号lieX ~w' 
説Abb. 12. 
Die dufrb iv EinverleiLung dei homo)ogeti Materia 
morbi veranlasste E口eugungdes Antityphus-
一bazillenagglutininsin der vor 82 Tagen 
salbenimmunisiert gewesenen Haut 
(Mittelwerte v叩 je3 Tie問 n）・
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Abb. IL 
Die <lurch iv Einverleibung ・ v。nhomologer Materia 
morbi veran]asste Erzeugung der .Aintityphus-
bazillenopsoniris in der vor 82 1"ageo 
salbenimmunisiert gewesen~n Haut 







































→ Zahl der nach der iv ~inverleibung 
von Materia morbi abgclaufenen 
Stun den. 
I= beim Pres高saftder vor 82 Tagen salbenimmu-
・ nisiert gewesenen Haut. 
lI=Do. der nicht immunisieten normalen. 
. 
0 12 24 
→ Zahl der nach der iv Einverleibu.ng 




l=Leim Preli括aftder vor 82 Tagen salbenimmu・
－ 
_,nisiert gewesenen. Haut. 
Il=Do. der nicht immunisierten noimalen. 
Abb. 14. 
Die Erzeu忽mgdes Antityphu治b~zillenbakteriolysi11s
in der vor 82 Tageri salbenimmunisierf gewe-
senen Haut {Mittelwerte von je 3 Tleren). 
Abb. 13. 
D』eErzeugung des AntityphusbaziJlenvoluminins in 
. der vor 82 Tagen salbenimmunisiert gew邸 enen 











??? 、 ? ? 。 ? ?
? ? ?
??』 。、 12
J→ Zahl der nach iv Einverleibung von 
Materia morbi abgelaufenen Stunden. 
I=beim Presssaft der vor 82 Tageo salbeoimmu・
mstert gewesenen Haut. 
ll=・D。.der oicbt immunil;ierten normalen. 会
24 
u 12 24 
『 Zahlder riach der iv Einverleibung 
von Materia morbi abgelaufenen 
Stunden. 
l=beim Presssaft der vor 82 Tagen saibenimmu-
nisiert gewesenen E王aut.
Il=Do. der nicht immunisierten norma.len. 
c 
－~ 匂． ； 
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Die Erneugun_g der kompiemenlbindenden .Substanz in der vor 82 Tagcn 
salbenimmuntsrert gewesenen Haut (Mittelwertc von je 3 Tieren). 
l=bcim・ Presssaft dcr vor 82 Tagen salbenimmu・ ， 
nisiert gcw白cnenHaut. 
Il=Do. der nicht immuロisiertennormalen. 
、、、l.!_
I I¥ 
0 12 , 24 
→ Zahl der nach der iv Einverleibung 
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- Tabelle X. 
Zusammenstellung der in der vor 82 Ta.gen salbenimmunisiert gewe&enen 
-naut erzeugten Antikorpcrmengen, u.:<. veranlasst <lurch die 
iv Einverleibung homologer Materia morbi. 
υie von ・ qer iv Einverleibung der Materia morbi bis zur Priifung der 
Press>afle der Haut abgelaufene Zeit •tnd Koel!izienten 
bzw. Titer ・der Antikorpcr. 
Art des homologen 12 Stunden 24 Stunden 
Antikorpcrs 
I vor 82 Tagen I i de ・1 vor 82 _Tagen I z ah !be i Zunah- n r. salbcnimmu・ un N 《》 sa n mmu・
Norm n四・iert tewesen me rn、 nisiert白 gewe崎町 me 
Opsonin 0,82 0,87 +0,05 0,84 1,16 +0,32 
A~glutinin 20 20 o,o 26,7 46,7 +20,0 
Vohiminin 120,4 123,5 +3,1 117,9 124,1 +6,2 
Ba正terfolysin 104,l 109,1 +5,0 109,1 114,3 +5,2 
komplement!>indende Substanz -4 -31) +1,0 -5,0 +0,511 +s,52> 
1) Die im Pressaft der salbenimmuni日er!gew田町enHaut befindliche Menge der koml?lement・
bindenden Substanz war in Wirklichkeit cine negative (-3) oder cine sehr minimale ( +0,5). 
2) Die問lativeZunahme der komplementbindenden Substanz in der salbenimmunisierlen 
Haut war in der Tat ei前 grose( +5,5). 
Befund mit Besprechung. 
1. Es liess sich. recht deutlich der Nachweis erbrin~ef!, class sich diejenige Haut,, die vor "82 
Tagen einmal・24 Stunden Jang salbenimmu『1isiertwarden war, die Fahigkeit angeeignet hat, auf die 
Invasion der homologen Materia morbi bin mit der binnen 24 Stunden darin sui.ttzufindenden grosseren 
Auslosung aller Antikorper zu reagieren ; uふ gegeniiberder nicbt iinmuni町rtennormalen Haut. 
向。
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2. Unter den hier in Bet町 htgezogenen 5 Arten der Antikiirper war ausnahmsweise die 
absolute Meng~ der kompler問 l抑制HienSt伽 anzallein sel~st nach ・ 24 St,unden nach der ヤ
Invasion der Materia motbi in einer kaum nachweisbaren Menge von 0,5 (als RR) im Pressぬft
der Haut enthalten, wahrend ihre relative Zunahme durchschnittlich 5,5 (als RR) betrug"; 
Daraus geht hervor, d側 diekomが側側lrinde却eSubs匂札z悩 genゐTEin:慨誠bung叩恥
説oti
T証tbest乱nd,de; mit dem wohl bekanr由njahen Komplementst111z bei j耐er・Einverleibung an~~ 
gener. Substanzen in einem engen Zusammenhange steht ~nd infolge <lessen alle anaphyl~ktischen 
Erscheinungen gfatt beseitigt werden.り
. V. Mitteilung. 
Erforschung iiber die Menge der von der vor 65 Tagen 
salbenimmunisiert gewesenen Haut aus in die allg~－ 
meii;ie Blutbahn gelieferten komplem~ntbinden・
den Antikorper ; u. z. am 10. T age nach 
dem iv. Eindringen der Materia morbi. 
Diesbeziiglich diirften die Ergebnisse der Versuche als Mittelwerte von 3 je eine Gruppe 






・ Tabelle XI. 
Die im Blute nachweisbare Menge der homolo~eil komp1ementbindenden 
_ Substanz bei ncirmalen Kaninchen; u.z. am 10.’fagen nach 
dem iv Eindringen der Materia morbi. 
Materia morbi＝祖母er•ll 0,2 ccm eines TyphusbaziJ)enkoktigens. 
Antikorri:;l-
SRR bei SRR (I) ERR bei 
,meng・申 ＋ (1-¥-I) . (I) (IT) SRR (lI) 
0,01 2)0 。 2,0 5,7 ， 
0,02 2,0 。 2,0 10,7 
0,03 2,0 。 2,0 12,3 
6,0 28,7 







2) =die Blutsera der Tie問， entnommen10 Tage !lach .der Einverleibung von Materia morhi. 
* Positivitltsgrad der Komplementbindungsreaktion in RR・Mengen,die ja die Menge der 
komplementbindenden Substaoz im Blute indi加 en(vgl. Tttn"kata, R., 1.c;). 





Die im Blute nachweisbare Menge der h<;>mologen k。mplementliindeod,FnSubstanz 
司、
bei den Tieren mil der vor 65 'Tagen salbenimrnu.nisiert gewe時nen
Haut; u・h am 10. Tage nach 1 dem iv主indringender. 
Materia morbi, wie bei Tabelle XI. 
SRR bei SRR (I) Antig（~）enge Antikorr;;> ・ ERR bei Zunahme ・ von 
menge ＋ {I+II) RR-Mengen (I) （日） SRR (I) 
， 
， 
0,5 0,01 2,0 。 2,0 10,3 +s,s 
0,5 0,02 2,0 。 2,0 16,7 +14,7 
0,5 ・0,03 2,0 。 2,0 . 21,3 +19,S 
' 38,3 +42,3 ， ． 、
Tabelle XII. 
＼ 
Die i1l Blute nabhweisbare Menge der homologe~ komplementbindenden S伽 tanzbei den 
Tieren, denen die vor 65 Tagen 24 Stunderi lang salbenimmunisierte Haut gleich 
danach total herausgeschnitten und ~enilh~ worden war; u.z. am 10. Tage 
nach dem iv Eindringen der Materia morbi, wie bei Tabelle XI. 
〆
Aa戸e市 Antikorr:;) ・ SRR bei SRR (I) ERR bei Zunahme von 





0,01 2,0 。 2,0 7,3 +5,3 
0,02 2,0 。 2,0 12,7 +10,7 
0,03 2,0 。 2,0 14,3 +12,3 
6,0 34,3 +28,3 
Tabelle XIV. 
Die ・.im Blute nachweisba問 Mengeder homologen kornplementbindenden Substanz bei 
den Tieren, denen die vor 65 Tagen 24 Stun<len iang salbenimmunisierte Haut 
des weiteren mit 2proz. Kokainsalbe 64 Tage Jang vorbehande)tll 
worden war; u.z. am 10. Tage nach dem iv Eindringen 
der Materia morbi, wie bei Tabelle XI. 
l) .Dabei剛 rden2,0"g 2proz. Kokai田 albealle 2 Tage er'fteuert. 
AntigCDmenge Antikofi{) 
SRR bei SRR (I) ERR bei Zunahme von ， ＋ menge (J) （ーII) SRR (II) .
 (1+11) RR-Mengen・ 
d、
一
0,5 0,01 2,0 。 2,0 7,7 +5,7 
0,5 0,02 2,0 。 2,0 12,7 +10;7 
0,5 0,03 2,0 。 2,0 15,3 +13,3 
／ 
6,0 、 35,7 +29,7 
33 
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Tabelle XV. 
Die im Blute nachweisb：正reMenge der bomologen komple1nentbindenden Substanz bei <len 
Tieren, deren Haut (in einer Gr6sse. von 4,5 cm2) vor 65 Tagen hinter einander je 
24 Stunden lang zuerst mit 2proz. Kokainsalhe, dann mit der Typhusbazillen-
koktigensalbe vorbehandelt worden war; u.z. am HJ. '1."age nach dem 
iv Eindringeii der Materia. m川 bi,wie bei Tabelle XI. 
ノ
. ・'SRR bei SRR (I) 




0,01 2,0 。 よ 2,0 6,7 +8,7 
0,02 2,0 。ー 2,0- :r0,7 +8,7 
0,03 2,0 。 2,0 12,6 +10,6 
6,0 29,0 +2:t,O 
Tabelle XVI. 
Die im Blute nachweiぉha問 Mengeder hoipologen komplementbindenden Substanz bei 
den Tieren, deren Haut vor 65 Tagen mil .der Typhusbazillenkoktigensalbe, 
die noch Kokain zu 2 Proz. enthielt, U Stunden Jang vorbehandelt 
worden war ; u.z. am 10. Tage nach dem iγEin<lringen 
der Materia morbi, wie bei Tabelle XI. 
Antig（~）menge Antikorr:;) ・ SRR bei SRR (I) ERR bei Zunahme von 
menge ＋ (1+1)° RR・Mengep(I) (I) SRR (I) 
0,5 0,1 2,0 。 2,0 6,0 +4,0 
0,5 0,2 2,0 。 2,0 10,3 +8,3 
0,5 、0,3 2,0 。 2,0 13,0 +11,0 
6,0 29,3 +21,S 
Befund mit Besprechun~. 
1. Der Grad cier <lurch <lie S司lbenimmuliisienlnga posteriori erworbenen allgemeinen 
aktiven Immunitat, <lie sich in rler beim iv Einrlringen rler homologen Materia morbi zum -Vor-
schein kommenden Zunahme <ler homologen komplementbinden<len S'lbstanz im zirkulieren<len 
Blute dokumentiert und mittels 1ler iiber die Norm zugenommen RR-Menge inrlizieren 、• ！asst,
betrug durchschnittlich 19.6 ..  bei den Tieren mit Erhaltung der salbenimmunisierten lokalen Haut 
unci .5,6 ..bei denen, welchen die Iokale Haut gleich nach <ler 24stiindigen Salbenimmunisierung 
herausgeschnitten wordeiP war. 
2. Dabei ist darauf hinzuweisen, <las die Tiere nach der immunisatorischen Vorbehans.llu~ 
eine Pause von 65 Tagen e小ieltenund <lie iv Einverleibu時 vonMateria morbi zur Mobilisier. 
ung rler komplementbinrlenrlen Substanz in die Rluthahn er~t ani 66. Tage erfolgte. Der oben 
erwahnte Berund betrifft also die Blutsera vom 10. Tage nach der iv Invasion rler Materia morbi, 
3. Aus dem ohigen geht hervor, <las die von der 56 Tage vorher salbenimmuoisiert ge-
wesenen Haut aus in die Blutbahn gelieferte Menge rler komplementbindenden Substanz wohl 
mit 14.0 und die von den iibrigen Korperteilen stammen'de mit 5.6 indiziert werden muss. 
石野．皮膚＝於ケル抗憾／j壷生
Tabelle XVII. 
Prozentslltze der von der vor 65’fagen gegen Typhusbazillcn salbenimmunisiert gewcsencn 
Haut sowie <ler von den UbrigeJt Korperteilen in die allgemi:ine Blutbahn 
gelieferten homologen komplementbindenden Substanz; u.z Befund 
am 10. Tage nach dem iv Eindringen der Materia morbi. 
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Art 如 Versuch・. gruppen 全モ生，F且器 Positivit~~宅ei;;,:<l Al~7:1~einer 
Die von der lokalen Do. von 
<ler Korn nt- E g der 
Haut in <lie Rlutbahn den iibrigen 
bin<lungsreaktion Salbenim- f~7e~；~：l~~e~e・r Korperte1・~ Jen gelie-
占ヨi同詰
bet同日endBlutsera munisie同ng ferte. 
Nicht .immu耐 erte・ normale と司t~，” 22,7 ・ 。 。 。Kaninchen. 
Kaninchen '."it 蜘 salbenim ~＇a 伺国“ 42,3 19,6 14,0 I 5,6 II)Un~sierten Haut 
nach der Salbenimmu・－咽~ 28,3 、5,6 。 5,6 erung total he 
nitten u;,<l genllhl ~~：~＝~c~t. .S " 
Kaninchen, denen die salbemm・ 弓
:-.・ aber mit ;reroz. Kokainsalbe ~ 29,7 7,0 - 1,4 5,6 
paraly rt worden isl. ~ 
事~ninche.i, deren・ Haut kurz vor ．＝邑里~ 
e町rSal be児即町n山E ．，ぞ司害胃ロ凶己E 23,0 • O,:f 2proz. Kokain叫 beVO枇 han- 卜長. 
dell worden war. 
Kaninchen,, deren Haut mil der 同由 g炉 ~回E4』I Koktt；：：~be, die noch Kokain 23,3 0,6 zu . enthielt, immuni・ 選同 皆盟
s1ert worden war. 
Prozentslltze der in die Blntbahn gelieferten komplement・ ー ／
bindenden Substanz, die sich in den zugenommenen 100,0 71,4 28,6 
RR・Mengendokumentiert. 
Immunogensalbe=Typhusba?.illenkoktigensalbe in einer Menge von 2,0 g (Koktigen<losis = 
1,25 ccm). 
Grosse 1cr sall.lenimmunisierten Haut =4,5 cm2. 
Die Art und Weise der Immunisierung=2,0 g der Salbe mil dem Finger 20 Minuten l間宮
in die Haut eingerieben, wie bei ・ der Schmierkur. Der Rest der Salbe 
mittels einer passenden Bandage darauf festgehalten und nach Verlauf von 
24 Stunden mil Denzin abgewischen. 
Materia morbi= 0,2 ccm eines TyphusbazillenkC>ktigens. ', 
4. Daraus「olgt,dass 71,4 Proz. der im Blutkreislaufe i1ber <lie.Norm zugenommenen kon1-
plementbindenden Substanz in der Tat aus jener Hautstelle (4,5 cm2), welche vor 65 Ta宮en24 
Stun<ien fang salbenimmunisiert worden war, stammten, w品hrend28,6. Proz. aus den Ubrigen 
Korperteilen. 
Dies macht uns die Annahme plausibel, dass eben「allsdie -a11tigenen Suhstanzen bei der re『
gel附 htenSalbenin】rmisi川】getwa zu 7~ Proz. von der lokalen Haut aufgespeichert und zu 
30 Proz. in die tieferen Gewebszellen re回 rbiert werden ; vgl. die schematische Darstelhmg 
(Tafel日gur)zur Erkliirung der lokalen Speicherung sowie der tieferen Resorption immunogener 
Substanzen bei der regelrechten Sal~enimmunisierungsmethode; 
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!). Unsere Versuchsergebni悶剖mmenim grossen Ganzen mit denen von Ra.~him仰丹、
Hiroahige1 Takαhashi u.a. betreffend Opsonine imcf Agglutinine iiberein. 
6. Aus Tabelle XVII geht noch hervor, clas ,<lie Erwerbllng allgerr悶neraktiver]mmunitiit 
m~tels der Sall湾enin】r
Kokalnisien』ng’beinahebis auf eine Spur verhindert wird. 
VI. Mitteilung._ 
Die Erzeugung 'der Antikorper in der salbenimmunisierten 
Haut der Menschen. 
Die Ergebnisse der Priif¥fng a1_ der Haut der wegen s~ontaner Gangriin: bzw. maligner 
!umoren zu amputierenderr Extremifaten bzw. Mamn1ae yrgaben folgendes : 
1. Die若usser己E王autbe<:leckungenthielt:-eine de~tlich nachweisbare Me,nge von Voh』mini rI
und Bakterιysin .betre仔sTyph~＿sbazillen. おmit dUrfen・ wir annehmen, dass die Rauiαpri.uri 
'!titαlen, gegenαllmogliche Er.rege'I' gericldeten Antik仇-pernverse/um ist. 
2. Im Presssaft der <lurch eine Typhusbazillenkoktigensa1be 24_ Stunden Jang vorbehandelten 
:Merts.che出autlies' sich die Zunahme ~on )lomofogem. Volu町1inin,insbesonder sehr deutlich d je 
des homologen Ba~t怠riolysins feststellen. Pie gl巴iとhe-Zunahme diirfen wir auyh betre白；end<lie 
iibrigen j¥ntikorperarten erwa1句n.
3. Bei cler Haμt der an spontaner Gangran . Jeidenden Extren1itiiten war die sonst <lurch die 
Salbenimmunisiernng n且9hweisbareerhohte-Erzeugung der Antikorper g必 nichtoder kaum 
fをstzustelten.
4. Dies帥 tmit de1田Theorieunseres hochverehrten Leqrers, Henn Prof. Dr.丘、Tori加ta',
<las die Uber die Norm erhohte Aus!Osung・ der Antikorper in und aus <let salbenimmunisierten 
Ha_ut die Integ_ritat _ihrer physiotogi惨henFunktionen voraussetzt, in vollem Einklange: 
i主 ． 
Zusammerifassung. (I.-VI. Mitteilung）〆
1. Eei der品lbenimm・unisierungwer--den dieαntigenen 8-ubstαnun grolis~nte1・ls, etwa制 70
Pr oz.，世on~er lokα仇 Hα・utselbstαザgespeicliert,wahrend die劫＇rigen,et畑 ・!JOProz., d:urch die 
Hαut ltind・urch in die Ti，ザe,des Kiゐアerarea<Y"biert, so<iass sie in erster Linie von den phagozy-
、t,'irenZellen der region五renLymphdr泊sen’arrettieit(auf通espeichert)werden. 
2. Dα1“T 悌 rd，飢 die仇n例 nOrgα即 M dけ S団lb帥niηim
蜘n8m
to xi sch紛iγken,beliαden，一.Ursache,warum bei der ersteren Methocle keine unangenehmen 
Nebenwirkungen zum Vorschein kommen. 
3. Die salbenimm叩 isierteHα・td e-rze-u'}t z叩 ichstalle Antikorper intraulfu{ar -in ih1・・und
dami gibt sie ir山rzellular(d.li.A’um oral)αb，向demdie i;u,rαzel!:ular eru・ugf.e Nenge Antikiゆer
叩 ch24 St-unden 11ach der Salbenapplikation einen mαxiη~alen Wert er,reiclit. 
, 1) Vgl. Zeitschr. f. Imm., Bd. 96, 1939, S. 464. ノ
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・ 4. Auch <lie Haut eignet sich <lurch <lie 'Salbenimmunisierung <lie ・ Eigenschaft an, spater 
einmal auf die Invasion homologer 'Materia morl】ibin eine betrachtlich grossere Menge Antikor-
• per in sich (intrazell~lar) zu. erze暗号n,als die korrespondierende normale (nicht immunisierte) 
Haut eih uncl desselben Inclivicluums. Dabei werden die in der Haut erzeugten Antikorper nach 
24 Stunden all111ahlicb interzellular abgegeben, sodass die allgemeine Blutbahn am Ende, meist 
am 10. Tage, mit einer betrachtlich. grosseren Menge aller Antiko中erversehen wird, als die des 
‘nicht immunisierten. Die voi・erwahnte Eigenschaft lies sich selbst nach 60 resp. 80 Tagen nach 
der Salbenimmunisie1ung feststelen1> (vgl. die V. resp. IV. Mitteilung). 
5, Unter den Antikorpern lies sich die korp.piementbindende Substanz allein nicht gen泊gend
im Pre~ssaft <ler salbenimmunisierten Haut feststellen, w油renddie泊brigen,Opsonin, Agglutinin, 
Bakteriolysin und Vol uminin, im gro釘engamen eine deutlich nachweisbare. parallele Verschieb-
ung ze1gten. 
,-
Von dei九 Momentdes Eind吋
mentlrindende Substαnz S側 riedαs Komplement eine Zeit lang世ombetre_ffenden Gewebeα川 jαA
仰 verschuinden,dαmit keineαnapliylaktisc-lien Erscheimmgenαn den Tag treten. Die komple-
mentbindende Substanz !ast 、sich also nicht' zu der Kategorie der iibrigen Antikorperarter l 
gehoren, obwot】l町 beid巴ISalbenim 
den Haut ausge!Ost und endlich davon in die Bluthahr】abgegebenwird. 
6. Durch unsere Versuche stellte es sich .eindeutig heraus, <la釣 ~on deγim Bluth・eisゐ，ufe
z・ugenommenen komplementbinde凡denSubstαnz etu’α71,4 Proz.世onder i1or 65 Tlαgen sαlbenim-
m・unisiert geu官sen.en1liα・ut’und 28,6 Proz. von d{Jn位brigenKarper加・leriα＇US gefi，ザertwoγden _ 
dπd. Ganz <las gleiche wurde schon von Hαshimoto2> und Riroshige~＞ inbezug auf das homologe " 
Opsonin und Agglutinin nachgewiesen, 
7. Dass die Integritat der physiologischen Zellfunktion der s~lbenimmunisierten Haut zum 
}u蜘 ndekommender lokalen (histogenen) 
erforderlich -ist, wurde von der Schule Torilfgtαs schon vielfach bewiesen. 
〆
8. Das oben aufgeklarte Verhalten der lokalen Gewebsimmunit:.'it zu der allgemeinen Serum-
i•nmunitiit ist nicht nur betre仔enddie aussere Haut, sondern auch betreffend den Darmtra.ktus, 
die qrale4> bzw. anorektale5l Immunisierung, <las KnochenmarlC，の die.Lungen,7> den Hoden8l zur 
Geni:i-ge nachgewiesen wor<len. 
_I) Dank unserer Ver>uchsmethocle las~en sich selbstverstandlich die Dauer und der Grad佐ra postfriori 
erllorbenen lokalen sowie_ a伶"l!nteinennkti開nImmu.府民放 nachweisen(vgl. 'Nagai, R., Archiv. f. Japan. Chir. 
Bd. 17, ~940, S. 1236-1482). 
2) ArchivιJaparr. Chi比 B<l.16, 1939, S.563-616. 
3) Archiv f. Japan. Chir. Bd. 16, 1939, S. 1122 u. 1131. 
4) 刀n"kata,R. u. M. Sl1akudo, Ze削 hr.f. Imm. Bd. 88, 1936, S. 227-240 S仰 ie乃品ata,R. u. M 
lmaiz＂＂＂~ ibid. Bd . .94, 1938, S. 342-351. 
6) Totぜ＂k.ata,T., ・ Aichiv f. Japan. Chir. Bel. 18, 1941, S. 267-432. 
6) -Nakad.σ，J, ibid., Bd. 13, 1936, S. 201-242. 
7) Nish仰の H., ibid., Bd. 16,. 1939, S. 1005ー 1038.
8) Onitsuka, A_rchiv f. Japan. Chir. Bd. 18, 1941. 
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'f afelerklarung. 
・Schematische Darstellung zum Verstlindnis des Wesens der durch _Immunogensa防相
herbei叩 fiihrender】 Jokalensowie a!lgemeinen Immunitlll-
Sib= Die auf der Haut l)efin<lliche Immunogensalbe. Die kleineren und gros時間nPunkte stellen immuno・
gene (kolloidale) Teilchen verschiedener Grosse dar. 
E =Epithelschicht der Haut, D.en Epithe!ien sprechen wir <lie Flihigkeit, immunogene Substanzen auf-
zus.peichern und somit (intrazellular) Antikorper ~uszulosen, ab. Immun。geneTeilchen wandern 
stromnach in den interzellula問nLymphrliumen_ 
C =Coriumschicht mit retikuloendothelialen Zellen, die mit Energie immunogene Teilchen aktiv aufspeichem, 
infolge dessen homologe Antikorper in ihrem Protoplasma ausgelost werden. Die Menge der intra-
zellular ausgelilsten Antikorper wird binnen 24 Stunden beinahe maximal, um dann aus den Z冶lien
heraus allmllhlich in die umgebende Lymphe abgesondert zu werden. Die komplementhinden<le 
Subslanz allein verHlsst dabei die Zellen vie1 friiher als die iibrigen Antikorper und sogar in einer 
grosseren Menge, als sie in den Zellen ausgelost wird, sodass ihr Gehalt im Presssaft der Haut in 
der Regel einen ansehnlichen negativen (subnormen) Wert zeigt. 
Sc=Submucosa mit vie! kleineren Zahlen der同 tikuloendothelialenZellen als-・<lie Coriumschicht (C). 
Lb I u. II= Lymphge伝sse.
Lgdl. spf. u. prof.=die oberflllchlichen und tieferen Lymphdriisen. Ein kleinerer Bruchteil (ca. 30 Proz.) 
der in die Haut eingebrachten immunogenen Substanzen werden via Lymphbahnen in die Tiefe des 
Korpers befor<lert(rcsorbiert) und von den Lymphdriisen arrettiert, d九 vonden darin befindlichen 
phagozyt塁間白（retil口巾endolhelialen)Zellen aufgespeichert, ~oda陪 die Antikorperぬchdarin erzeugt 
und <lavのnin die umgebende Lymphe abgegeben wer<len. 
Laut dem vorerwahnten wer<len die immunogen Suhstanzen bei der Salbenimmunisierung grass-
tenteils von der Haut selbst aufgespeichert, so《lassdie inneren Organe fast gar nicht oder viel weniger 
damit belastet wer<len, als bei <ler Injekti《》n
Nebenwirl《unger】beider Salbenim官nu叩ni笛ierunggar nicht zmらtandelζ。mmen.
Deγ Tatbufa；吋， 4αsbeim A制 schnddmdeγ（z.B.ももお'C'e加 rher)sa/bmimmunisierl g.側主sene叫 Ha：叫
晶＇ber’70Proz. der 四国tin der Blutbalm叫間h概略denko.時・lementbindendenAntikoゆをγ 時·1i:ht 由•m VPr・ 
schein kPm問問げkltlrtzur Ge叫t:.ed.田 W附悼 4げ durchI'm岡山叩'l(e間 αlben1u市凶作!trend.帥 lPko加




























縛， 30分間違心＝テ）烏潟鞍授沈澱計3度目（約 0.0021掩）ノ菌浮滋液ヲ作リ，之ヲ 100°cニ
テ沸騰シツツアル重湯煎中デ30分間煮沸スル。ーたヂ之ヲー三三主と遠心器エ接ヒι強力遠心シタ
後， ソノ上澄液ヲ更＝ジルベルシュミット民陶土漉過器（→H）デ浦温シテ得タル櫨液ヲ 3度目




1l£JkLラノリシ T 25.0 J;f. 
白色Lワゼリン「 5.0瓦


























過セシメ， 60°C, 30分間加熱シタ後， 0.85%食静水＝テ2同洗樵シ，更＝ 0.85%食聾水ヲ加
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沈澱計＝テ約8度目デアルCl度目ハ約0.0007耗ナリ）。
操作































































































石野．皮！荷＂＇：＿於ゲ Jレ抗修ノi愛生 45 
子
、＇・
官事 1 例 耳E軟膏貼用部 21 23 44 0.73 1.00 
Nr.8 :u庖 腸膏姑蜜扶用新部首Lコタチゲン寸軟 33 ♂39 72 1.20 1.64 
一一第 2例 E再軟脊貼用部 21 23 44 0.73 1.00 
Nr.9 2.1魁 ’腸膏貼望箆扶用期部？菌Lヨクチゲン1軟 I 30 34 64 1.07 1.45 
第 3例 翠軟膏貼用部 20 25 45 0.75 1.00 
Nr.11 2.08庖 脊腸蜜貼扶用斯部菌Lコタチグン寸軟 31 37 68 1.l:l 1.51 































貸悶験酬帥動蜘叫物｜清諒お？？？竺？竺竺1ど～］｜卜川2ペ｜ 3 lド4ペ｜6 ｜ド8い 10…川l…80 16附…0
官事1例 正 皮 ＋＋＋＋＋＋＋＋ 一一」ー
免 皮 ＋＋＋＋＋＋＋＋ 一一一一
『』
第2；例 正 皮
免 皮 ＋＋＋＋ー＋＋＋＋＋ 一一一一
一一一一一 一 一 一一
第3伊j 正 皮 ＋＋＋＋＋＋＋＋ 一一一一、




























0.85 % o.:; 腸釜扶斯菌液 8.0 食照＊ 0.4 8.0 
正 皮
0.3 11.0 




0.4 14.2 26.2 
正 皮
0.3 JO.O 
腸窒扶斯 0.4 11.0 
E冒 液 宛 皮 0.3 12.1 0.4 13.1 25.2 
正 皮 0.3 12.0 
菌勝雪量扶斯液 0.4 13.5 / 
25.5 




｜ 可検慶尚液 ｜ ｜ ｜ 裕容 準
菌 液 1 I 1菌告を｜線l利｜ I 
｜額類｜用量｜ I I I I I 
腸肇扶斯 I 0.85% I 0.3 I s.o ; I I I I I ! 16.0 I I 100 菌 液 ｜食騨水 1 0.4 I s.o i I I 
「一一一一｜一一夜玄一「JT.01一一一一ー「一一一一ー｜一一一一ー
｜正皮 ｜ I I 23.2 I 100.0 I 145 腸室扶斯 I I 0.4 I 12.2 I I I 
菌 液 「一一 ｜ー一一一一「13五一「一一一｜一一一一「ー 一ー


















正皮 I 100 I 
免皮 I 37.3 I 
JOO 
第1例｜芸 ~I ’ふ I 1；。

















咋銭円融合反感（SRR) SRR I 
!I!出波 I ＋ 
反腹（ERR）量／指加
SRR I (I+ J) (RRノ補
0.5 0.3 1.5 1.0 2 . 5 1.0 -1;5 
0.5 0.6 1、島 1.5 3.0 1.5 -L5 


















































































































SRR SRR I I ERR I RR量ノ＋ (I＋！）指加][ SRR I 
0.5 0.3 1.5 ι0.8 1.0・ -1.3 
E 皮｜ 。.5 0.6 1.5 1.0 2.5 ’ 1.5 -1.0 
0.5 0.9 1.5 I.1 3.2 2.0 -1.2 
8.0 4.5 3.5 
0.5 0.3 1.5 0.7 2.2 ・1.2 -1.0 
免皮｜ 0.5 0.6 1.5 0.8 2.3 2.2 -0.1 
0.5 0.9 1.5 1.8 3.3 3.0 -0,3 
7.8 6.4 -1,4 






















































1) 第 1 例ト第2例，第 1 例ト~rn例ヲ比鮫スル＝Lオフ・ ソ z ン寸以外ノ凝集素，増容索，.溶
菌素ハ一致連行シテ，第1例，第2例，第3例ト順次＝多量＝産生サレテ居リ， 第3例ハ第2





























































































































































1) 特殊しオプソ＝ン「……－－… ・……(100:153) 
2) 特殊凝集索…・・・.・…・・…－一・・(100:200) 
3) 特殊増容素・・・・…－－一一・…・・（100: 121) 
．ーー












































韓重2庖内外ノ健常家兎8頭ヲ 1群トナシ， 2群ヲ用意内 各群各頭ヲ通ジデ同一操作ヲ施
シタ。印チ先ヅ家兎ノ脊部＝於テ脊柱ヲ中央トスル左右雨側凡夫々 3ケ所宛都合6ケ所ヲ（夫
時間ノ間隔ヲ世イテ5ケ所＝塗擦貼用シグ内
夫 4.5糎卒方）可及的短ク勢毛シ，同所・＂＇3度目 J腸窒挟斯菌Lコクチゲン・1軟膏ヲ 2Jf.宛順次12這
此ノi際軟符貼f.fj部ハLセロハン寸紙ヲ以テ被ヒ，幹創it＼；デ同定シタ後，更＝保護繍帯ヲ施シテ
コレガ剥離ヲ防止シタn他ノ 1ケ所ハ針J!H無鹿置皮膚トシテ残シタ。
最後ノ軟・i:fH削1 ヨリ 12時間目ニ各所ノ秋脅ヲ全部」ベンチン「ニテ清拭・2ン， ~t ノ後五、第1報ト
同様ノ方法＝テ 6 ケ所ノ皮府）~出液ヲ作ツグ。
此等6種ノ1芝府歴H：＼液（試獄1頭分）ヲ各々 5分、ンテ， うた々各礎抗樟Yイr1瓜ーヲ検スペキデア叫
ガ，可検液僅少ノi毒， 5種ノ抗悼 CLオフ.'J.ー ン1揮集索，靖容索， i容菌素，補樫結合物質）ヲ
検出スルェ不足ヲ来スヲ以テ，己ムヲ得ズ同様ニ操作ヲ施セル3頭ノ家兎ノ夫h ノ皮！南歴出液
石野皮膚＝於ケル抗位ノj牽生 55 ／ 










第 1表 A組 腸室主扶斯菌Lヨタチ？＇－ .：..－－可軟膏貼用時間＝依ル局所皮内E量生特殊Lオフ・ソ
品川ノ消長 (3頭皮！宵E墜出液ヲ混和シタルモノヲ以テノ貸験精巣）
長m:I：＊貼自｜喰｜菌 l子1iノE
I 0時間 15 17 32 100 
I 12時間 16_ 19 35 109 
I 24時間 2!) 30 55 172 、
lV 86時間 26 31 。51 178 
v 48時間 22 28 50 156 
可E 60時間 ~o 26 46 144 











l ， J ＿，.、。
喰菌子ノ償（＝100) 以下準之。




一一 シタルLオ7・ソ ＝－ ：.－＇守陶線（基準）
＼＼ 
。 12 24 36 48 E晶
→軟膏貼用時間（時）
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MS表 A組 腸窒校新首ιヨタチゲン寸軟膏貼用時間＝依Pレ局所皮肉産生特殊凝集棄ノ消長（3' 
頭皮膚目隠出液ヲ混平日シタルモノ，卸チ第1表＝於ケルト同一材科ヲ以ナノ1'l験結果）
第2表 B組 腸鐙扶斯菌しヨタチゲシ可軟膏防 ，
用時間＝依ル局f9r皮肉~生特殊 Lオ7・
y、＝♂ノ消長（3頭平均）
皮膚｜鯛貼用l1.ai ¥ I i第！子｜子／百
四区闘機｜時 間 l ｜ ｜ ｜分比
I 0時間 10 15 25 100 
I 12時ー関 '14 20 34 136 
I 24時間 18 24 42 168 
lV 36時間 18 22 40・ 160 
" 
y. 48時間 16 21 37 148 
'¥i 60時間 17 20 37 148 
一










品V定俳問岡 j2 ! 31 41什稼.81叶標叶州国傍！川田蛍｜州制｜醐｜醐慶尚被
l一： ~十：：~ー I=一_, 
0時間 ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 
I 12時間 件付＋＋＋＋＋＋＋ 、＋一 ＋
I 24時間 ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋十 、＋＋＋
lV 36時間 ＋＋＋＋＋＋＋’十＋＋＋＋＋＋
v 48時間 + + + ・+ + + + + + + + 
可E 60時間 ＋＋＋＋＋ヂ＋＋＋＋＋＋＋
裁判品川ート I~ 1-1,--1 ~卜卜（－トト I － ト トト
第4表 B組腸室伏1貨商Lコタチゲy寸軟膏貼用時間＝依Jレ局所皮内産生特殊凝集索ノ消長（包頭平均）
産膚｜開占用｜ 稀 糠 倍 数
出稼｜時 間I2 I 31 4 I ・6 I 8 J 10 112 ji6 ! 20] 40 ! soI叫3201州問
0時間 ＋ 
T官I 12時間 ＋ ＋＋＋＋＋＋＋十＋ーi 24時間 ＋ ＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 一lV' 36時間 ＋ ＋＋＋＋＋＋＋＋＋十一
v 48時間 ＋ ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ー
可E 60時間 ＋ 朴＋＋＋ ｜＋＋十＋＋ー












菌 . •ti 線利 格容率． 
， 
0.3 10.5 
0時間 I 0.4 10.5 21.0 、100
0.3 10.5 
12時間 I 0.4 11.5 21.5 102.4 
24時間 I 0.3 11.0 22.5 107.1 0.4 11.5 ， 
36時間 lV' 0.3 12.5 24.5' 116.7, 0.4 12.0 ， 
48時間 v 0.3 12.0. 24.7 117.6 0.4 12.7 
60時間 羽 0.3 1
2.0 23.8 113.3 0.4 11.8 







、0時間 0.3 12.0 24.2 100 0.4 12.l! 
12時間 I . ・o.a 12.0 24.5 
、
101.2 0.4 12.5 
24時間 I 0.3 11.5 25.0 103.3 0.4 ; 13.5 
36時間 lV' 0.3 12.5 25.7 106.1 Q.4 13.2 
48時間 v 0.3 13.2 ' 26.4. 109.3 0.4 13.2 
60時間 '1 0.3 .13.0 25.0 103.3 0.4 12.0 
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IV i容菌索ノ産生＝就テ
第 7表 A組 腸窒扶1折菌Lコタチゲン守軟膏貼用時間＝依ル局所皮肉産生特E専務官白ー 索／消長（3顕
皮l背JM出液ヲ混平日シタノレモノ，旬チ第1表＝示シタルト同一材料ヲ以テセル食験結果）
皮膚I~：~a~ I 本港 稀緯倍敷 墜港第 1E底的液用問 s I 16I 20I 40・ 1 soI 160I 320I 640
I 0時間 C泊 C由 。 00 。 C回 『同00 。 C泊 00 13.0 100 
] 12時間 00 C回 00 00 C白 。 C泊 C回 00 00 8.0 163 
I 24時間 00 840 862 1065 C泊 00 。 C泊 。 C由 1.5. 8(17・
lV 36時間 仁田 。 00 00 00 00 C坦 。 00 。 10.0 130 、
v 48時間 。 00 00 C泊 。 。 。 00 。 。 !J.,O 132 ？、
司 60時間 C回 b。 C回 C回 00 。 。 。 C泊 。 12.0 108 
一























皮膚｜軟脊貼｜ 本漆 稀稼倍重量 I !I港第 1
盤出液｜用時間｜ 2 I 41 s I 16 I 20I 40I so I 160I 320・ I 6401蹴合計｜糊率
0時間 ！∞ C司 、00 00 £由 C白 C田 C泊 Cロ 巳泊 ’16.0 100 
I 2時間 1‘1000 1000 1000 C泊 。 。 12.0 133 以上 以上 以上 。 。 C舟 00 
I 24時間 ‘626 482 720 1000 1000 1000 1000 1000 ・1000 1000 8.0 200 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上1000 、1000 。 I oo 1000 l¥T 36時間 542 822 
以上 以上 以上
C回 。 '00 10.0 160 
v . 48時間 Zヌ。 ヨ臼 1000 1000 1000 。 14.0 114 以上 以上 C日 ζ泊 C悶 以上 。， 





設l l よ I I I I 




























2.5 I 2.5 










? ? ? ?
?














I 1~：8 I 1H
~：~ I -1~：8 I 1H






















































































































































































































































開貼用時間l 菌 子 分比
0時間 ', 19 21 i 40 100 
6時間 18 23 41 103 
四時間 22 26 48 120 

























／ ’IJ2表 腸窒扶斯菌Lヨタチゲシ守軟膏姑用時間 250 
＝依Pレ局所皮肉産生，邸チ同一皮膚摩
出液中ノ特殊熔菌事長／消長（3頭平均）
書理法第 21) 200 
時貼｜ 手守合平 ｜菌齢制糊準
用時間 I2 I 4 I s I 16I 32I 
0時間 13 14 12 66 JOO 望毎
6時間 15 】3 14 11 13 66 100 m 100 
12時間 13 14 13 11 12 63 104.7 率










於ケlレヨリモ，特殊Lオプソ＝ン「ハ多少（A組 1.09倍， B組 1.36倍，卒均 1.251喜）増量シテ居
グの
2) 24時間ノJ場合＝へ劉ーJm皮府ヨリA組ハ 1.721喜， B組ハ 1.68俗，平均 1.70傍増量シテ
居タ。
3) 36時間ノ；場合＝ノ、， A組 1.78 傍， B組 1.601lf， 孟1~均 1.69 傍デ＇ 24時間ノJ場合トトモ＝
畿大値デアツタ。
4) 48時間ノ場合ニハ， A組 1.56俗， B組 1.48倍デ， lji均 1.52館aデアツタ。
5) 60時間ノ；揚合ーへ A組 1.44供， B組 1.481乱平均 1.46俗デアツタ仇
6) 次＝寅験第2＝就イテ見ノレニ（第11表，第9闘） 6時間ノ揚合＝ハ 1.031喜トナリ，桟殊
Lオプソエン刀、時ド増～：hi：シテ居ナカツタ。








2) 24時間ノ場合 ι へ A組ハ卦J-!P.80f岳エ診lシ320倍迄， B組ニテハ針Jf¥20f[fニますシ40fi喜マ
デ増強シテ居タ。
3) 36時間ノ揚合ニハ， A組ハ640傍マデ陽性エテA組ノ：最高値ヲ示シ， B組ハ80倍＝止ツ
テ居タ。






I 靖容棄Jj省長 （第5表， UH表，第3闘，第4闘参照）
1) 12時間貼用皮膚エチへ針m~皮膚ニ針スル特殊増容素ノ嶋容さ容ハA組 102%, B組 101
、%＝シテt，明カニ詮明スールコトガ出来ナカツタ。
2) 24時間ニ於テA組 107%, B組 103% トナリ，ヤヤ精強ヲ示シタ。





IV 溶菌素Jj省長 (1(~・ 7 表，第 8表，第 5閥，第 6闘参！！の
1) 軟帝貼用時間6時間ノトキへ局所皮膚＝全ク特殊溶菌索 ノ増強ヲ見ナカツタ。
2) 12時間目＝於テモ特殊i容菌素ノ増強ハ明カ＝詮明IH来ナカツグガ，





















































tt + + + ~ .....スイテ抗惨ノ闘魂ft:ノ強弱7示足。
論



























































































軟膏姑用前 0.36. 0.41 0.39. 。
貼用後24時間 1.02 0.98 0.95 +0.60 
” 15 日 0.44 0.50 0.48 +0.09 
”30 日 0.41 o.42 0.39 +0.02 





抗元I量 SRR SRR I ERR ＋ I.＋宜n: SRR I 
0.5 0.01 2.0 。 2.0 5.0 
0.5 .0.02 2.0 。 2.0 11.0 
0.5 0.03 2.0 LO 3.0 11.0 
7.0 27.0 
0.5 0;01 ' 2.0 。 2.0 8.0 
0.5 0.02 2.0 1.0 3 . 0 11.0 
0.5 0.03 2.0 1.5 3.5 11.0 
8.5 30.0 
0.5 2.0 。 2.0 6.0 
0.5 0.02 2.0 。 2.0 11.0 
0.5 0.03 2.0 1Ji 3.5 11.0 
7.5 28.0 
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SRR SRR I ERR ＋ 
I I SRR I I+I 
場加1)
,0.5 0.01 2.0 。 2.0 5.0 +3,Q. I 
0.5 0.02 2.0 1.0 3.0 12.0 +9.0 
o.~ 0.03 2.0 1.0 3.0 11.0 +8.0, >;i 
28.0 +20.0ll 
Q.5 0.01 2.0 。 2. 15.0 
0.5 0.02 2.0 1.5 3.5 20.0 +16.5 
0.5 0.03 2.0 2.0 4.0 ~20.0 +16,0・ 司川清
9.5 5p.O 
2.0 。 2.@ 
官事26銃 0.5 0,02 2.0 1.0 3‘0 .6 22.0 .十19.00.5 0.03 2 .. 0 1.0 3. 制 ＋則退
8.0 63.0 j ＋刷1) ; 
1) 第 1表参照
所見概括及ピ考察















家兎種別 ｜家蒐審判細部容 jR！量／！一一」側三 l ’冒畑 ’
第12挽！緬d遍幽I+20.0 
健常無届志賀 ｜第15抜甚：ご信｜千21.0I 62.0 I 100 
｜第16貌｜ぶ誌に竺









100 : 194.4 トナル。印チ免疫接的前庭置ヲ行ツタモ主三三L査三芝と主ノ空~堅生里塵三盆f_； 一
同名楠惜結合物質ガ約21喜ダケ多量二寄生セラレタ。 φ ：、ぐ





























































































第1表腸窒扶新菌Lコクチゲン1軟膏貼用後82日目 ＝－ M,m. トシ・テ腸雪量扶斯欝Lコクチゲ♂ 0,2
銘 7静脈内向注射セル場合，12時間目＝於ケル皮膚内しオプyュシリ吟味 （3頭平均）
皮膚慶尚液 ｜ 喰 ｜ 菌 ｜ 子 ｜しすソ玄，I；子ノ百分比
I lιヨクチゲ手バ軟膏塗擦翼民兎皮膚 1 1s ・1 21 I 39 I 0,87 I 105.4 
I ｜健常無前虎置家兎皮膚 I 17 l 20 I 37 I o.s2 ,T 100.0 
v ｜健常無前蹴倒探兎皮膚 ・ 1 15 I 1s I a3 I o. 13 
調照食盤水 I 20 1 25 I 45 I . I.仰
l,.]I, v等ハ夫h右欄内記載ノ皮膚慶尚液ヲ意味スルモノ＝ シテ今後ノ、ョレ等ノ記鋭ノミヲ用 7。
巻／ 
腸雪量扶.Jlr菌ιコタチゲ y，軟脊貼用後82日目 ＝ M.m.トシテ腸雪量挟斯蘭ιヨタチゲン可0.2
耗ヲ静脈内へ注射セル揚合，24時間目＝於ケル皮膚内Lオプソ＝ン守／吟味（3頭平均）
I 皮膚駆出液 I 喰 I 菌 ｜ 子 1~~・ yl(寸｜子ノ百分比
I I Lコタチゲン1軟脊塗擦家兎皮膚 I 24 I 2a I 52 I 1.16 I 136.s 
W I 健常無前慮置家兎皮膚 I 1s 1〆 20 I 38 I o.s4 ・・ I 100.0 
V I 健常無前庭託無注射家兎皮膚 I 15 I 1s I 33 I o. 73 
重苦照食型車水 I . 20 I 25 I 45 I 1.00 






















t 0 ' 12 24 
→ Materia morbi静脈内注射後緩泡時間（時）
特殊凝集素Jj藍生＝就テ費駿第 2
貫験結ti~ハ第 3表，第4表，第 5表，第6表，第 2lif.i ＝示サレタリ。
第4表腸霊扶新首Lコクチゲシ守











11医HI液｜川｜I I 2 I 4 I 
第 II I+ I+ 一I I I+ I+ 





























i 41 s 116120j4oJso116oj判ω
'"' 
ー I ＋ ＋ ＋ ＋ 
＋同一宮高一 IV ＋ ＋ 十 ＋ 一
f同j v ＋ ＋ ＋ 『＋ 一
.. 
＋ 号懇
、E ・+ ＋ ＋ ＋ 一 一
一 lV ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一一
1J v ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一 ← 
号事 I ＋ ＋ ＋ ＋ ＋~－ - ー
一ー lV ＋ ＋ ＋ー ＋ －ー
例 v " ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一一








0 12 24 
→ Materia morbi 注射後経過時間（時｝
費駿第 3
賞験結県ハ第7表，第8表i第3岡ニ示サレタリ。





皮膚盛岡液ノ I o.3 
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第8表腸窒扶斯菌Lコタチグン寸軟膏貼用後82













皮液膚ノ脹代出P 0.3 8.0 16.2 
－食纏水 0.4 8.2 
I 0.3 10.2 20.2 0.4 10.0 
1Y 
0.3 9.3 19.1 
0.4 9.8 





































第 9表 勝安扶斯菌Lヨタチゲン寸軟膏貼用後82日目＝ Materia morbi トシテ
勝蜜扶新首Lヨクチゲン； 0.2路ヲ静脈内へ注射セル場合，｝2時間目
＝於ケル皮府内持軍首索ノ吟味
稀 理畢 倍 数
" ・4 4 1(i 20 40 so .J 160 I 
toOO以上tooo以上 tooo以上 。 、‘。 C回 C口 。
C白 C白 。 00 C泊 。 。 ョ oo・
C泊 00 。 。 。 00 。 。
821 00 1000以上 toOO以上島1000以上 。C》 00 ζ泊
C回 。 1000以上 tooo以上 Cロ 。o- 。 亡。
。ー 。 toOO以上1000以上 。 〈泊 。 。
1000以上 lOQO以J:toOO以上 852 C泊 明コ C泊 。。 C回 。 00 00 。 C回 J 。














自E Materia morb_i トシテ腸釜扶持r菌
Lコタチゲン・ 0.2妬ヲ静脈内へ注射セル I 22 109.0 
場合， 12時間同＝於ケル皮膚内務菌素ノ
I 23 104.3 
吟味‘（3頭平均）（型軽法第1＝.ヨPレi v 23 
104.3 
食費型＊ 24 100.0 
第II表 腸窒扶斯蘭Lヨタチゲン寸軟膏貼用後白日目ュ ・.Maleriamorbi トむテ腸釜扶斯菌Lコク
チゲン， 0.2銘ヲ静脈内向注射セル場合， 24時間同ニ於ケル皮膚内務菌素ノ吟味
75 
弔問削－；－「瓦 1・ s-f~ 寸斗：~＆o[--wo「7ふれ
可！ 00 962 825 1000以上1000以上 C泊 。 し‘J。 C回 00 . 00 C泊 C白 。 。00 00 、C回 。 。 。 00 C回
宮高ー I 625 728 1000以上1000以上1000以上 《）（） 00 -
C回 00. 
一 lV 991 1200 1000以上1000以上 。 00 
。 C泊 。
倒 v 00 。 。 00 ・ 。 00 。 C口 00 
号事 I 00 00 C泊 00 00 C
泊 00 C由 00 
一 lV C回 C泊 00 。 00 。 C白 C白 C由例 v 00 00 • C泊 00 C回 ∞ C回 C回 。． 
釧 R食堕7kI =l 
第12表腸窒扶！Vf菌Lゴクチゲン1軟膏貼用後82日












Lヨクチゲン， 0.2括7静脈内へ注射セル I 21 -114.3 

























76 日本外科貧函第 19 1き第 1 披
賓験第 5 同名補睡結合物質J：産生＝就テ
賓験結県ハ第13表，第14表，第5附＝示サレタリ。
第13表 腸雪量扶斯菌Lコタチグン1軟膏貼用後8!2日目 ＝－ Materia morbi トシテ
腸窒扶新菌Lヨタチゲ~：－＇ i 0.2路ヲ静馬内へ注射セル場合， 12時尚昆＝
於ケル皮膚内同名補置を結合物質ノ吟味 (i頭卒均）
｜判 l SRR I SRR (I) I vrn Iー I＂＇＂＇叩露出店 ( J) ｜抗（？）引 1 I + I (J!Rn I r匂 ｜？；湾I (l:20) I I (I) I (][) I SRR (J) I I ｜糊蜘
~i----lrT fl ~T l －－~l_l _ H・・1 IfI ：誌｜
「I 9.0 I 6.0 I -3.o I +i.o 
I 0.5 I 0.3 I 1.5 i 1.0 I 2.5 I 1.0 I -1,5 
1V I 0.5 I 0.4 I 1.5 1 1.0 I 2.5 I 1.5 I ー1.0
I 0.5 I 0.5 I 1.5 J 2.0 I 3.'15 I 2.0 I -1.5 
¥ s.5 I 4.,5 I一4.o I o. 
I 0.5 I 0.3 I 1.5 I 1.0 I 2.5 I 1.0 I 一1.5
V I 0.5 I 0.4 I i:5 I 1.0 I 2.5 I 1.0 I -1.5 
I o.s I 0.5 I 1.5 I 2.0 I 念5 I 2.5 I -1.0 








•14表 腸量産:f.KJ!Jf菌~::I クチグン1軟努貼用後四日目 ＝－ Materia mor~i トシテ
腸蜜扶斯菌Lコタチグ♂ 0.2路ヲ静脈内へ注射セル場合， 24時間目ユ 話
於ケ Fレ皮膚内向名補償結合物質ノ吟I来 似顔平均） 視
9.0 +o.s I ＋抗う
2.0 -1.0 
4.5 I 2.0 -2.5 
7下京
ωー 1・-・s.o・ J 75手τ0-io:o 




' 石聖子． 一皮膚ュ於ケル抗償.／i量生 77 
















0 . 12 24 
→ Materia rnorbi静脈内注身撒経過時間（時）
所見櫛指
以上ノF斤見ヲ概括スFレパ第15表ヲ得。’115表 腸窒扶斯菌Lコタチゲン可軟膏貼用後82日目 ＝－ Materia morbi トシテ





ま 0,73 0.82 
、
0.87 +0.05 0.84 1.16 + 0.32 
20 20 20 0.0 26.7 46.7 +20.0 
,., 119.1 120.4 123.5 +u 117.9 124.1 + 6.2 、
10・*-3 104.1 109.1 +s.o 109.l 114.3 + 5.2 
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2) 凝集索 =26.7 =6.7ノ櫓加



















































此J機事事アルガ錫＝一切ノ Lアナ 7iラキシー可（異常免疫）現象ガ阻止サレルモノヂアル。（Torikata,R., Kok-
toprazip』.tinogeneund Koktoimmunogene. Bern, 1917, S. 352託）

















































































Torikata, R., Die volllmetrische Komplementbindungsreaktion. Jena, 1928, S. 5,31, Fig. 7参照、l) 



































































































I + 4.0 8.0 
+11.0 
I +23 
[ + 3.0 + 7.0 
+10.0 
I +20 o t +4.0 +11.0 
+10.0 
I +25.o 



























I 28.7 I +2幻
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I I SR五I q+n 場 :I.lo 
g：~ 0.01 2.0 2.0 8.0 + 6.0 0.02 2.0 2.0 14.0 :+ 12.0 
0.5 0.03 2.0 2.0, 16.0 +14.0 
38.0 +32.0 
0.5 0.01 2.0 。 6.0 十 4.0
0.5 0.02 2.0 。 2.0、 11.0 + 9.0 
0.5 O.Q3 2.0 。 2.0 12.0 +10.0 
6.0 29.0 +23.0 
0.5 0.01 2.0 。 2.0 8.0 + 6.0 、
0.5日 0.02 2.0 。 2.0 .13.0 +n.o 
0.5 0.03 2.0 。 2.0 15.1) →，13.0 
6.0 36.0 +30.0 
·• 




抗元霊 抗錘量 SRR SRR I ERR RR Z量ノI I ＋ (I+ I) 帯 加I I SRR I 
0.'5 0.01 2.0 。 2.0 7.a 十 5.30.5 0.02 2.0 。 2.0 12.7 +10.7 0.5 0.03 2.0 。 2.0 14.3 +12.a 
6.0 34.3 +28.5 
石野．皮！甫＝於ケル抗後ノj愛生 4 85 
RR量ノ
増加













庚グ貼用セルモノ＝テ65月目 ＝－ Materia morb~ トシテ 3度目腸蜜扶斯粛し＝タチゲン寸
0.2絡ヲ静脈内へ注射セル場合， 10日目＝於ケル血清内／同名補強綜合物質ノ産生
I I _J s :I SRR I 抗憾量 1 I 1一一一一一一一一 I + I f I :n I SRR .n: 
円1rI JgI g I ~g 
｜： 
円富








































第8表 D欝 腸窒扶斯酋Lヨタチゲン1軟脊24時間防用後2%しコカイン寸軟脊ヲ周関ョリ 1.5糎
庚タ貼用セルモノユテ65日目 ＝－ Materia m;rbi ／トシテ 3度目腸窒扶斯菌Lコクチゲン，0.2銘









































































































































第10重量 E E章 2,% Lコカイシ守軟膏24時間貼用後腸窒扶新商Lヨタチゲy，軟膏ヲ該皮膚＝24時








I_ ;:it; I （；吟） I ~R 震五
I ~：g I ~g：~ I Ji
I 6.0 I 29.o I 23. 
第II表 F E草 2,%Lコカイン可腸窒挨新首Lヨタチゲy，軟膏24時間貼用後65日目 ー Materia
morbi トシテ3度目腸窒扶新商ιコタチゲン可 0.2路ヲ静脈内《注射セル場合， 10日
目＝於ケル血構内ノ同名鶴自豊結合物質ノ産学
健闘物円戸 抗僚E主註 SRR £RR RR量ノ＋ <I十 I) 司自 カ目
I SRR I 
0.5 0.01 2.0 。 2.0 6.0 + 4.0 
0.5 0.02 2.0 。 2.0 10.0 十 8.0
0.5 0.03 2.0 。 2.0 12.0 +10.0 
6.0 28.0 +22.0 
0.5 0.01 2.0 。 2.0 7.0 + 5.0 
0.5 0.02 2.0 。 2.0 '12.0 +10.0 
0.5 0.03 2.0 。 2.0 15.0 +13.0 
' 6.0 
34.0 +28.0 
0.5 も ψ0.01 2.0 。 2.0 5.0 + 3.0 
0.5 0.02 2.0 。 2.0 9.0 ＋ 十 7.0
0.5 0.03 2.0 。 2.0 12.0 10.0 
6.0 26.0 +20.0 
is12表 F 軍事 2,%Lコカイ y，腸窒扶新商Lヨタチゲン1軟膏24時間貼用後65日目＝・Materia ] 
morbi トνテ3度目腸窒扶筋商Lヨタチゲy • 0.2路ヲ静脈内へ注射セル場合， 10日
目＝於ケル血清内ノ同名締健結合物質ノi量生 (3顕Lji均〉
抗元 1量 俊震｜ SRR ぱ；I RR量ノ
I I 一一一I一一一J一一一E一 I <I +I) 靖加
0.5 0.01 2.0 。 2.0 6.0 ＋‘4.0 
.0.5 0.02 2.0 。 2.0 10.3 + 8.3 
0.5 0.03 2.0 。 2.0 13.0 十11.0
6.0 29.3 +25.1 、ポJ「βJミ～二以: 』t; 町
所見綿籍及ピ考察








血待前度加合ヲ~瓜反；；テE忽剛ノプ醐生！什1I 後性兎蒐夜疫殺天E的程果：・ノ勺0 度金6獲得 局所皮供，.給ョ， 局所皮膚以外ノ貧験署長兎群及ピ前島置 ゐ誠司F 微 ＝血r~’ヘ セ身強組織ヨリ血ι~l !@: 程 身ラレタル抗世豊中へ供給セラレ
官·~岡 。え 情 景 タル抗骨豊景「 iふ
A 無前慮置
、手ミ
~ Fー可、 If • 
B 抗原軟奇24時間貼用，清拭 ＝：’ ~ h曜E 14.0 5.6 n fヨ
c 抗原軟膏2除41時｝開始用，済拭，直 ー － ．
チ＝金切
也i事お；＂号ml!錯~ 
・28.:i 5.6 o,o 5.(i 
n＇抗原軟，ヨ膏ヵ24，時間姑m貼，清用拭2)，直 29. 7 7.0 1.4 5.6 チ..~ イシ1軟膏
E Lヨカイ :v，軟膏膏24時間貼用，猪清吠 23.0 0.3 - -i1Iチ＝抗原軟 24時間貼用， 吠
F 24ヨ時カ間イ貼y用kコタチゲン守軟脊 A醤聴メ 23.3 0.6 ー ＼ ー
，清拭 極1ト．」 、？
既往反感援現10日I?＝.営リテt兎疫局所皮膚寸及ピLNif他／身｜ 00 
値組織1 ョリ血中，、動員セヲレ居ル補強結合性抗健ノ：%量 ｜昼一 71.4 28.6 
1) 軟膏貼用区域以外1.5糎庚夕日．ツ皮下紡締織ヲモ切除シ，班チ＝縫合セ＂ （弘重氏報告参照）。








ハ爾他同一保件ノ下＝於テ 42.3l RR量ヲ興ヘタ。卸チ獲得セラレタリシ免疫妓果ハ RR量
ノ増強＝テハ19.6：＝.相首スル。
2) 然ルニ軟骨発疫（24時間拍用）後，直チニ局所皮膚ヲ切；~長セラレグリシ試献（C群）ニテハ































































































物質ハ RR景ニテ 19.6ヨリ 5.6＝－減弱セリ。之ニヨリテ局所皮／i守ヨリ血中へ供給セラル、抗
開量ハ 14.0ナルコトヲ知ル。






































此中ノ細胞モ亦大部分際義喰細胞＝シテ，~皮膚（C) 11• ＝－ テ掻取セヲレ ~Jレ残像ノ抗原粒子ヲ細胞間隙ヲ
滋鴻スノレ淋巴液中ヨリ採取ス。 Scノ、重量粗lナルヲ以テ細胞ノ揺1反スタレ抗原後粒子ノ金量ノ、c＝－於ケルヨ 9




















紀A＝－厩スルモノハ約70%,B ＝－ 鴎 ~Jレモノハ約30% ト推定セヲ Jレ（本文参照）。
































































。守3 9.0 18 (¥00) OA 9.0 
膚軟E膏貼出液用皮 0.3・ 12.0 24.2 
100.8 
0.4 12.2 (134.4) 
健尚常液皮膚慶 0.3 12.0 24.0 
100.。







｜ 務軍事情放 ｜ ｜ ｜ ｜衆務数｜
可検液 I2 4 s 16 32 J合計｜糊率
軟膏店塁間 72 位 114 65 72-J 415 I 113.9 1向区出液l




可 検 液 青年菌室担
針！！≪食捜＊ ・25 (100) 
軟膏貼用皮膚盤出液 20 105 c~gg) 














。I. 20.4 童書照食里担水1 0.4 10.4 
軟膏慶貼尚用皮 0.3 12.Q 









両扇町9102 93 130邸 I532 J－州議
胸盛岡田E ｜ ！ ？ 〆 謬
健常皮膚m155 s2 t3o 118 rnf-1 552 I io尚液 ｜υ” “日V .L..L<.' L山 ｜ ｜ 
186表 （第2例） 腸蜜扶耳1f菌Lコタチゲ♂軟
膏26時間貼用局所人緯皮膚＝於ケル特
殊溶菌業ノ吟味 （事聖法第1；.依ル） • ' 
可 検 液 ｜ 平均首相量 相手首率
ミ，J~iさ





















可検液 I2 4 s 16 32 I合計｜裕酔
軟膏貼用皮I0 i'65 395 468 10001 2028 I 125.5 1前昼間液 ｜ 以上｜ ｜ 
健常皮膚座I1 o5 83 146 1212 862/ 2-546 I i oo 出液； ’ 制 ' 
可 ？ 第 9表 （第3例） 腸室扶J!li菌Lコクチゲン1欣
菌法 線、利
種 I 
重苦照食費水 0.3 12.0 14.0 0.4 12.0 
軟膏慶貼尚用皮 0.3 13.5 17.5 
膚ー 液 0.4 14.0 










可検液I2 4 8 16 32 I著書｜糊率
軟削占用皮I39 21 20 15 16 I 111 I 1~9.1 1甫駆出液 ｜ ｜ ｜ 
健常皮膚悶 45 37 24 rn 26 I 1s1 I ioo 出液 ｜ ｜ ｜ 
第 1悶 （第3例） 腸雪量扶斯菌Lコクチグン1軟膏24時間貼用局所人機皮！前＝
於ケル特殊持軍菌素ノ吟味獲法第2（容量的首華麗素測定法）

























9.0 18.0 (100) 9.0 
12.0 25.0 100 13.0 (138.8) 
12.5 25.0 100 12.5 (138.8) 




??? 稀緯倍数 ｜衆制下I Ii骨薗率































2 4 8 16 32 
軟脊貼用皮I42 30 22 18 15 I 127 I L37 _; 
1荷駆出液 ｜ ｜ ｜ 














可検波 ｜ ｜ ｜ 
！菌液｜線手II帯作家
垂サ照食里親水 0.3 9.5 19.0 0.4 9.5 
軟膏貼用皮 0.3 12.~ 
24.7 107.4 1宵E区出液 0.4 12.5 (130) 
健常皮！前歴 0.3 11.5 
23.0 100 防波 0.4 11.5 (121.l) 
Nー健常皮膚~出液
， 
第14表 （第5例） • E曇窒扶斯菌ιコクチゲ戸軟
膏21時間貼用問lfr人像皮膚’＝於ケル特
殊持軍酋素71吟味 （本法＝依ル）
I I I .：~ 
可検波｜稀稗傍教 ｜精霊｜糊正
I 2 ・ 4 8 16・'32I首刑｜ 芯
軟膏貼用皮I<"1 Ao <>o ~， o I n.,.I n<n~ . 
l宵慶尚波 ｜叩 "20 .. ., U't "" I "' I 品川. ~ 
健常皮膚盤｜ "" A I I '・ 出量 I 88 76 i42 156 1ss 594 100 ) 
第IS重量 （第5例） 腸窪扶斯菌Lコタチゲ♂軟モ
脊21時間貼用局Jifr人憾皮膚＝於ケル特
殊溶蘭素ノ吟味 （型軽法第1＝－依1j;°) . 












I , I j笥 it:I線利｜場察率
種類｜用意｜
重苦照食揮聖水
0.3 9.5 19.0 100 0.4 9.5 
線躍貼用度 0.3 l.2.5 25.5 100 闘液 0.4 13.0 (134.2) 




｜ 続線倍数 ｜ ｜ 
可検液I2 4 s 16 32 f ：~書｜糊準
軟膏貼用皮I144 131 182 180 216 I 853卜113.9
1宵摩出液 I I I 




可 検 --;-1 平均蹴 洛菌準
重す照食量水 26 (100) 
軟膏貼用皮膚区間液 18 133.3 (144.4) 
健常皮膚座間液 ｜ 24 100 (108.3) 
所見穂指及ピ考察
I)人関健常皮虜＝於ケル増容素ノ自然分布ヲ見fv= 6例＝於テ靖容室経ハラ長身 133.3,121.0, 
117.9, 138.8, 121.1, 134.2 トナリ，平均 127. 7ヲ示シ，著明＝存在スルコトヲ知ツタ。
H 同犠＝i容薗素ノ自然分布ヲ見ル.；＝.＇ 1存菌率ハ（鑓法第1＝依レバ） 3例ニ於テ夫々一119,




’特殊精容素ハ第1例 100.8，第2例ハ 102.4 ノ増容率ヲ示シ，明カナル増強ハ認メラレナカ
ヴ事。








皮府＝比シ，夫々 103.7, 100, 107.4, 100デ第4例ト第6例ハ全ク特殊士l'J容素ガ立誰サレナカ
98 日本外科焚函第 19 If岳噴事 1 銑
ツタ内第3例ト第5例ハ僅少ノ特殊増容素ヲ認、メタ。
特殊i容菌素ハ特殊－！－曾容素ガ金ク立讃サレナカツタ第4例ト第6例＝於テスラ 171.6（本法a
依ル）' 137 （境法第2＝依ル）及ピ 113.9（本法＝依／レ）， 133.3 （境法第1＝依ル）ノi率＝於テ明
カ＝立詮セラレ，特殊増容索ノ立詮セラレグ他ノ例（第3例，第5例）ニ於テh夫々 125.5（本法
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